












Dari hasil analisis mengenai konsep improvisasi Kenny Garret penulis 
menemukan 3 konsep improvisasi yang menjadi ciri khas dari Kenny Garret yaitu 
minor pentatonic scale. Dengan motif dan sequences yang unik sehingga 
menjadikan minor pentatonic scale ini terdengar tidak biasa. 
Penulis menerapkan minor pentatonic scale ini ke dalam lagu Gambang 
Suling dengan cara melatih serta menyanyikan setiap not yang terdapat dalam 
tangga nada tersebut. Kemudian penulis mencoba menggabungkan minor 
pentatonic scale dengan ritmis dan sequences yang variatif. 
Kenny Garret juga sering menggunakan side slipping. Konsep ini memberi 
daya tarik penulis terhadap Kenny Garret untuk mempelajari konsep improvisasi 
yang sering Kenny Garret gunakan. 
Selanjutnya konsep Kenny Garret yang terdengar sangat unik yaitu 
Phrygian Dominant. Phrygian Dominant sering Kenny Garret gunakan salah 
satunya di lagu Sing a Song of Song. Dalam menerapkan Phrygian Dominant ini 
penulis sering mendengarkan dan menyanyikan setiap note yang terdapat di 
dalamnya. Kemudian dapat merasakan memahami nuansa Phrygian Dominant, 
sehingga lebih mudah untuk penulis terapkan pada lagu Gambang Suling. 
 
Terdapat banyak perbedaan antara vokal dengan saksofon sehingga dalam 





kendala. Seperti beberapa artikulasi Kenny Garret yang masih sulit diterapkan 
penulis di vokal, dan beberapa lick Kenny Garret ketika dinyanyikan dengan 




Dalam menerapkan konsep improvisasi Kenny Garret diperlukan 
intensitas latian yang berlebih. Hal mendasar yang harus dilakukan sebelum 
menerapkan konsep improvisasi Kenny Garret yaitu dengan sering mentranskrip 
dan melatih lick yang sering digunakan ke dalam vokal. Setelah mentranskrip 
setiap lick Kenny Garret langkah selanjutnya yaitu menganalisis konsep 
improvisasi Kenny Garret. Mencermati apa saja konsep improvisasi yang sering 
digunakan Kenny Garret dalam improvisasinya. Setelah menganalisis sangat 
penting untuk melakukan eksplorasi terhadap lick Kenny Garret dan mencoba lick 
tersebut di vokal. Setelah menguasai setiap lick dan memahami konsep 
improvisasi Kenny Garret, hal yang perlu dilakukan yaitu mencoba menerapkan 
setiap lick dan konsep improvisasinya ke dalam lagu yang ingin dibawakan. 
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